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Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas 
que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o 
futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente 
relacionada ao desenvolvimento econômico com a proposta de agredir o mesmo 
possível o equilíbrio, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles 
se mantenham no futuro. A prática da Sustentabilidade precisa ser uma preocupação 
de todos, uma vez que as atividades geram impactos positivos e negativos e muitos 
profissionais, nesse caso da Odontologia, não tem um conhecimento amplo para 
adotá-la no dia a dia. Frente a esse contexto esta pesquisa teve como objetivo geral 
apresentar a aplicabilidade da Sustentabilidade na Odontologia. Para tanto foi 
realizada pesquisa qualitativa, descritiva, exploratória e bibliográfica. De acordo com 
os estudos foi possível perceber que o profissional da Odontologia pode desenvolver 
ações ambientais com a prática de redução de consumo de água, energia, uso de 
coleta seletiva de lixo, de produtos sustentáveis que também geram economia, uso 
consciente de materiais, priorizarem trabalhar com empresas que possuem 
engajamento socioambiental e promover o descarte adequado de material. O 
profissional da Odontologia pode contribuir com o desenvolvimento social realizando 
projetos com a comunidade, conscientização dos próprios pacientes sobre cuidados 
com a saúde, adotar gestão sustentável de pessoas com práticas e relações éticas, 
humanas, entre outras. Conclui-se que o tema é amplo, permite diversas atuações e 
não se restringe às ações ambientais. No entanto é importante que haja mais 
estudos e conscientização dos profissionais sobre as formas de minimizar impactos 
negativos, o que se acredita que possibilitará a inclusão da classe odontológica no 
  
constante interesse com a sustentabilidade, em vista à formação de uma consciência 
coletiva sobre a preservação do ambiente e futuro das próximas gerações. 
 
